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SÍ eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. DIARIO DE T E R U E L Y SU PROVINCIA 
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TEMAS DEL DIA 
- La semana social de Niza -
(De la Acción Católica en el mundo) 
A orillas de la ciudad mundana 
por excelencia y fríbola, va a plan-
tar sus tiendas la Universidad am-
bulante, que nacida en Francia, fué 
amorosa y solemnemente bautizada 
en Roma con el soberano padrinaz-
go de los Sumos Pontífices. Frente 
a la civilización de tipo neopagano 
que materializa la vida, el esplritua-
lismo del orden social cristiano, va 
a restablecer los valores de justicia 
y caridad que deben de ser norma 
en las relaciones humanas. 
No todo en la Costa Azul son 
Casinos de juego y playas a la mo-
da. Los años de las vacas flacas han 
actuado de poderoso reactivo en la 
capital de los Alpes marítimos y la 
población indígena siente fervoroso 
anhelo de elevación moral, habien-
do ya logrado en este punto las rea-
lizaciones conseguidas triunfos de 
verdadera eficacia. Viene a su hora 
la semana y el tema central sobre el 
que han de versar los estudios «la 
educación y el orden social» res-
ponde a maravilla, á los imperativos 
de la situación y del momento. 
Educar en sentido cristiano, equi-
vale a una ascensión totalitaria del 
hombre que comprende y abarca 
inteligencia y corazón, alma y cuer-
po, a fin de llegar a una resultante 
ajustada y harmónica. E l medio ex-
terior y subalterno la sociedad ci-
vil, es camino e instrumento que 
Ihva a la ciudad de Dios, que no es 
la tierra el centro de las almas, 
como dijo el poeta, pero tampoco 
se puede prescindir de la tiera, pues 
no es la humanidad de puro espí-
ritu. 
En la empresa de reconquista que 
briosamente acomete el catolicismo 
en todas partes, el más inaplazable 
intento consiste en la formación de 
una mentalidad católica, que ponga 
en ecuación perfecta ideas y con-
ductas. 
Por mucho tiempo sociólogos v 
economistas, empleaban en el estu-
dio de los problemas sociales un 
procedimiento genuinamente mate-
rialista. E l hombre al servicio de la 
economía, al servicio del Estado. 
Se prescindía cuando no se anulaba 
deliberadamente, la dignidad de la 
P^sona humana; su destino eterno, 
el derecho a un mínimo de bien-
estar, compatible con el ejercicio de 
,a virtud, en sentir de Santo Tomás. 
El método de las Semanas Socia-
les que inspira en principios más 
elevados y justos, sin desdeñar, ni 
mucho menos, el criterio científico. 
Junto al escrupuloso análisis de los 
hechos y de sus causas, condición y 
circunstancias políticas, históricas, 
etc. coloca eomo norma directiva y 
orientadora, la doctrina de la Iglesia 
en su doble carácter dogmático y 
moral, No'obstante la consideración 
del hecho de sí mismo; se hace pre-
ciso relacionarlo con la vida del 
hombre en sociedad, con las in-
fluencias que determina, con las fa. 
cultades poder v libertad que el 
hombre tiene para modificar el he-
cho dirigiéndolo a servir su fin prin-
cipal. De esta suerte hace intervenir 
el elemento espiritual y moral de 
los conflictos de pasiones e intere-
ses, en las luchas entre derechos y 
deberes. 
He aquí el sentido del lema y di-
visa de éste linaje de enseñanza que 
ha tomado carta de naturaleza en 
tadas las naciones; «a la ciencia por 
la acción». ¿De qué ciencia se trata? 
Entre el liberalismo decadente, me-
jor dicho, agónico, pues anda ya 
lindando con los últimos estertores 
y la tesis socialista cuyas esperien-
cias fallan estrepitosamente, allí 
donde se ponen práctica. Se alzó 
bienechora y explendente la escuela 
social católica, sistematizada prime-
ro per el grupo intelectual de Fri-
burgo, consagrada más tarde en la 
Encíclica «Rerum Novarum», valio-
sísimo preliminar del documento 
pontificio «Quadragésimo Anno», 
índice y ruta de una doctrina que 
sitúa al hombre y a la sociedad so-
bre sus naturales bases. Con las di-
rectivas de la razón y la revelación 
por fundamento, ni se encierra en 
la infecunda zona de un conserva-
durismo estático, ni preconiza un 
cambio que más parezca revolución 
que reforma. En lo político ni todas 
las libertades al individuo; ni todos 
los derechos y prerrogativas al Es-
tado; en lo económico la primacia 
del hombre sobre la economía, que 
es medio y no fin, la intervención 
en el libre juego de la oferta y la de-
manda así como de la concurrencia, 
que acaba siempre por la absorción 
del débil en beneficio del fuerte, el 
fomento y desarrollo de la profesión 
con su complemento de gremios y 
«¡i ita m pMoMI itoB ï 2 5 1 * 
De éstos, tres han fallecido en la clínica de San Baudilio 
l l i broiiii de ñ ím impruiM lué mu M únu 48 dos Irenes 
D E S D E PARIS 
Barcelona. —Esta noche ha ocu-j 
rrido una horrorosa catástrofe fe-
rroviaria en la línea de los ferroca-
rriles eléctricos catalanes. 
Encontrándose en la estación de 
San Baudilio del Llobregat un tren 
eléctrico que se dirigía a Martorell, 
uno de los viajeros, bromeando con 
unos amigos, tuvo la triste ocurren-
cia de tocar un pito cuyo sonido es 
muy parecido al que usan para dar 
salida a los trenes los jefes de esta-
ción. 
El maquinista al oirlo creyó que 
era la señal de salida y dió marcha 
a la locomotora. 
Cuando el tren llevaba recorrido 
poco más de un kilómetro chocó 
con otro tren que procedía de Igua-
lada. 
La colisión fué violentísima. 
Rápidamente se telegrafió a Bar-
celona lo ocurrido y se organizó en 
esta capital un tren de socorro en el 
que se dirigieron al lugar del suceso 
las autoridades, elementos sanita-
rios y varias brigadas de obreros. 
De entre los escombros de ambos 
trenes fueron extraídos los cadáve-
res de once viajeros. 
También fueron extraídos 22 via-
jeros heridos. 
Uno de estos falleció poco des-
pués. 
La catástrofe se produjo a las on-
ce de la noche. 
El material quedó completamente 
destrozado. 
Han comenzado a llegar los pri-
meros heridos a la clínica del Mani-
comio de San Baudilio. 
A media noche han sido curados 
25 heridos. 
Los cadáveres han sido deposita-
dos en la sala de espera de la esta-
ción antes citada. 
No han sido identificados, 
A la una de la madrugada conti-
núan los trabajos de salvamento. 
Aun no se sabe el paradero de los 
maquinistas y los ayudantes de am-
bos trenes. 
Se supone que habrán perecido 
entre los restos de las locomotoras. 
El vecindario de San Baudilio tra-
baja denodadamente en el salva-
mento de viajeros. 
Posteriormente han fallecido en 
el Hospital de San Baudilio otros 
dos heridos. 
En este pueblo han sido suspen-
didas las fiestas patronales. 
La catástrofe ha causado penosí-
sima impresión. 
I 
corporaciones, teniendo siempre 
como alfa y omega, principio y tér-
mino del sistema, la armonía y no 
la lucha de clases. Aliento vital de 
esta doctrina es el espíritu de cari-
dad y justicia que la inspira y sos-
tiene. 
¿Por qué los frutos no han corres-
pondido al valor y eficacia de la doc 
trina? Decía hace años refiriéndose 
a los católicos de Francia, Mogr 
Dadcl'e, obispo de Dijón. «Sí nues-
tro desgraciado país se arruina y se 
refleja más cada día, es principal-
mente porque nosotros sabemos 
demasiado de nuestros derechos in-
dividuales y demasiado poco de 
^nuestros deberes sociales». Este 
cambio de frente a los conocimien-
tos y sobre todo en su realización, 
es lo que se proponen y van consi-
guiendo afortunadamente las Sema-
nas. No hay sino evocar las etapas 
y períodos de adelanto y perfección 
del movimiento social católico. Des-
de que el gran discípulo de León 
XIII, Henri Lorin, organizó la pri-
mera en Lyón, en 1904. hasta la úl-
tima celebrada por los franceses en 
Reims, el verano pasado, las ideas y 
actividades de la sociología confe-
sional han ido afirmando su pene-
tración en aquel país, con ventaja 
para obreros y patronos, con cre-
ciente merma de la organización so-
cialista. E l dinero se percata de sus 
obligaciones y el trabajo advierte 
que no todo el campo es suyo. Bél-
gica, Italia, Alemania y España; Eu-
ropa entera para decirlo en una pa-
labra adoptan este procedimiento 
pedagógíco-social por cuya difusión 
y triunfo no hay esfuerzo estéril, ni 
sacrificio infecundo. Se trata de paz 
o de guerra, de muerte o vida, de 
catolicismo o socialismo, 
J. Polo Benito 
Hemos presenciado la inaugura-
ción de la reconstruida catedral de 
Arras, Para ello hemos hecho el via-
je en un excelente autocar en com-
pañía de personalidades, más que 
de la política, del Arte y de las Le-
tras, 
Ha renacido a la vida uno de los 
más hermosos monumentos cristia-
nos de Francia, que fué víctima de 
los desafueros de una guerra san-
grienta y fiera, en la que no se res-
petaron ni aun los lugares santifica-
dos por la bendición de la Iglesia, 
Como la de Reims y la de Sois-
sons, la catedral de Arras, después 
de la tormenta que la abatió, deján-
dola en ruinas, levanta hacia el cielo 
sus hermosas cúpulas y chapiteles, 
y ostenta sus arcos ojivales, símbo-
lo de la espiritualidad que el genio 
cristiano dejó en sus templos du-
rante los siglos mejores para la ar-
quitectura, como el XIII y el XIV, 
Los que pasamos por Arras antes 
de la guerra, nos sorprendimos del 
grandioso monumento de la cate-
dral. Después, cuando supimos su 
destrucción, sentimos verdadera 
amargura. Ahora hemos vuelto a 
contemplar la obra, que ha surgido 
de entre sus ruinas, y aparece con 
más explendez, aunque no con la 
pátina del tiempo, que la hacía más 
querida por los que al pasar otras 
veces por allí, parecía que oíamos 
los suspiros de pretéritas genera-
ciones y los cánticos sagrados de 
los que entonaron himnos a la fe 
ante el despertar de la fe en las em-
presas que realizó Francia unida a 
la Iglesia. 
El acto de la ceremonia de la re-
construcción del templo ha sido 
emocionante. E l mariscal Petain, 
que fué uno de los que se hallaron 
en aquellos sitios próximos a Arras, 
defendiendo a su patria, ha sido el 
encargado de hacer la entrega de las 
llaves de la catedral al virtuoso pre-
lado de la ciudad. 
Por todas partes se veían bande-
ras nacionales. Un ligero viento ha-
cía que todas se movieran. Cuando 
el cortejo, formado por autoridades 
y el clero en su totalidad, junto con 
unos cuantos millares de franceses, 
desembocó en la plaza que hay jun-
to a la catedral, sonaron toques de 
cornetas y tambores, y poco des-
pués una numerosa banda de músi-
ca ejecutó la marcha: «¡A los cam-
pos de batalla!», 
Francia puede estar orgullosa por 
haber realizado la obra que parecía 
imposible de ejecutar en estos tiem-
pos. 
Hoy se levanta nuevamente hacia 
lo alto lo que los hombres habían 
deshecho en momento de furia y de 
odio. 
El mariscal Petain dirigió una alo-
cución, que dejó impresionados a 
cuantos le escucharon, por brotar 
de los labios del caudillo Ique supo 
dirigir las operaciones y por la emo-
ción conque pronunció sus pala-
bras, 
«La grandeza serena—dijo—de es-
te santuario, hará de nuevo que 
Arras sea la hermosa ciudad, pues 
lo mismo que las piedras militares 
de los romanos indican la marcha 
de las legiones a través de la Galia, 
así los monumentos erigidos sobre 
nuestro suelo marca las etapas del 
genio de Francia a través de los si-
glos, y Arras, con su catedral, es 
uno de los más grandes monumen-
tos de la Edad contemporánea». 
E . Black 
París, Mayo 1934, 
En el Arrabal 
Ayer celebró la fiesta de su barrio 
el honrado y laborioso vecindario 
del Arrabal de esta ciudad. 
Con tal motivo, en la plaza de Pa-
blo Iglesias y en la Plazuela levan-
táronse dos altares y en ellos fueron 
colocadas otras tantas imágenes de 
la Virgen del Rosario, que es la ve-
nerada por aquella barriada. 
Dichos altares estaban adornados 
con sumo gusto y mereció unánimes 
frases de elogio del público que, si-
guiendo tradicional costumbre, baja 
al Arrabal, 
En la iglesia tuvo lugar una so-
lemne función religiosa. 
Por la tarde, la Banda muniçipal 
amenizó un baile pública que se vió 
muy animado. 
Después, por la noche, continua-
ron los bailes particulares. 
A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
E L S E Ñ O R 
Don Lorenzo Muñoz Civem 
Ha fallecido en Valencia a los 68 años de edad 
lili los Santos Sonólos i la fiilio iposli 
. i« i p . 
SUS b S f p r i m o f ^ María Patr0dni0' d0n Félix y d0ña Iuana; hi'a Polí,ica doña Magdalena Rodríguez; nietos, hermanos políticos, so-
à t è l ^ l ^ la a. funeral que . endr í lugar hoy, 22, a l a , O N C E y TRES 
El día 23 y los ocho siguientes, a las ocho y media. Misa y Rosario en la iglesia parroquial de S Ha 
El Excmo. e limo. Sr. Obispo de esta Diócesis, se ha dignado conceder 50 días de indulgencia en la forma acostumbrada. 
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E N EL A Y U N T A M I E N T O 
Sesión de la Corpora-
ción Municipal 
AI aprobarse la garantía del 4 
por ciento para la nueva plaza 
de Toros, el presidente de la 
Comis ión de Hacienda 
presenta la d imis ión 
Anoche, bajo la Presidencia del 
señor Sáez v asistiendo los conceja-
les señores Maícas. Batea, Bayona, 
Arredondo, Abril . Villarroya, Marín, 
Bochs y Bernad celebró sesión ordi-
naria la Corporación municipal. 
Aprobada el acta de la anterior se 
acordó hacer constar en acta el sen-
timiento de la Corporación por los 
fallecimientos de don José Monter-
de y don Lorezzo Muñoz, concejeles 
que fueron del Ayuntamiento hace 
años. 
Aprobáronse los documentos de 
pago." 
Igualmente se aprobó un informe 
de Fomento haciendo suyo el de los 
asesores sobre dotar de luz a las ba-
rriadas pertenecientes al barrio de 
San Blas. 
Se acordó celebrar un concurso 
para dotar de uniformes a los subal-
ternos. 
Quedó aprobada la instancia de 
don Amado Montolío sobre dotar 
de alumbrado eléctrico al barrio de 
San Abdón y Senén. 
Fué confirmado el fallo del tribu-
nal dando la plaza de bombardíno 
de la Banda municipal de música a 
don Camilo González. 
Quedó aprobada una propuesta 
del señor interventor de fondos mu-
nicipales sobre inclusión de los mi-
litares retirados en el padrón del ar-
bitrio de inquilinato. 
Se acordó el estado comparativo 
de los ingresos por carnes y bebidas 
durante el mes de Abri l . 
Quedó condonada una multa im-
puesta a don Angel Garzarán por 
una infracción que no llegó a serla. 
Fué leído un informe de la Comi-
sión de Hacienda, con el voto en 
contra de su presidente señor Batea, 
favorable a consignar en los presu-
puestos de 1935 la cantidad de 12.000 
pesetas para garantizar el cuatro por 
ciento del capital de 300.000 pesetas 
necesarias para la construcción de 
una nueva plaza de Toros y propo-
niendo que la Junta pro-plaza de 
Toros estudie utilizar los bajos del 
referido coso para corrales o alma-
cenes a fin de que produzcan. 
El señor Sánchez Batea dijo que 
su voto era porque en Teruel los to-
ros es un mal negocio que va a cos-
tar al Ayuntamiento de 18 a 20.000 
pesetas. Para sacar esas pesetas ha-
brá que elevar el presupuesto gra-
vando los impuestos y él, como pre-
sidente de la Comisión de Hacienda, 
no está dispuesto a ello. 
El señor Bernad pide la palabra 
en nombre de los vocales de la refe-
rida Comisión de Hacienda y dice 
que el Municipio no tendrá mas gas-
tos que ese 4 por ciento, cantidad 
que muy bien puede quedar reduci-
da ya que al emplearlos bajos de la 
plaza en proyecto para almacenes o 
garages proporcionarán beneficios 
al Ayuntamiento. 
Rectifican ambos señores. 
El señor Bochs pregunta quien 
administrará esa plaza. 
La Presidencia contesta que al ser 
el Ayuntamiento quien garantiza ese 
4 por ciento, la plaza pasará a ser 
del pueblo. Pregunta si se aprueba. 
Como los señores Batea, Marín y 
Villarroya (socialistas) votan en con-
tra de la proposición, ésta queda 
aprobada pero quedando para la 
próxima sesión ya que en la actual 
no hay «quorun». 
El señor Batea, en vista de ello, 
dice que como presidente de Ha-
cienda no puede permitir esa nueva 
carga al presupuesto y por tanto 
presenta la dimisión de su cargo pe-
ro con carácter de irrevocable. (Es-
to de irrevocable lo recalca porque 
son varias las veces que presentó la 
dimisión de dicha tenencia y presi-
dencia de Hacienda). 
Queda para la próxima sesión 
(igual que ocurrió en otra) la dimi-
sión del señor Batea. 
Se acordó publicar la lista de ex-
humación de restos en el Cemente-
rio, 
Aprobáronse varias concesiones 
de obras. 
ACCIO A Ñ ® W - N Ü M . 
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: f j I s W I 
un chalet en 
V e n C J e el ensanche 
de esta ciudad. Razón: Relojería 
Polo. 
Centros oficíales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señor Walter, ingeniero del ferro-
carril Teruel-Alcaniz; don José Ma-
ría Rivera, abogado; don José Maí-
cas, representante de la Compañía 
de explosivos. 
D E L E G A C I O N DE H A C I E N D A 
Alfombra 
EXTRAÑADOS P O R S U 
A U S E N C I A LE B U S C A N 
Y LO H A L L A N M U E R T O 
La familia del vecino Juan Lafuen-
te Martín, de 63 años de edad, viu 
do, labrador, observó que la casa 
de éste permanecía cerrada y dió 
cuenta al Juzgado. 
Como viesen que no estaba en su 
domicilio el Juan, se le buscó por 
las afueras del lugar hasta encon-
trarlo entre unas matas a cuatro 
kilómetros de la localidad, en la 
partida denominada Estrecho de 
Lahoz. 
Estaba muerto. El facultativo dijo 
que la muerte había sobrevenido 
por hemorragia interna a conse-
cuencia de un gran golpe de un dis-
paro de arma de fuego. 
A unos cinco metros de distancia 
se encontró un revólver. 
El Juzgado hizo el levantamiento 
del cadáver, siguiendo las pesquisas 
del caso, para aclarar el origen de 
la muerte. 
Alcorisa 
C H O Q U E SIN C O N -
: S E C U E N C I A S : 
Estando abandonado el carro de 
Antonio Solano Soler, chocó contra 
aquél el auto correo de Alcañiz-
Montalbán-Alcorisa. 
Por este motivo fué denunciado 
Antonio. 
No hubo más consecuencias. 
(S. i.) 
C O N V O C A T O R I A 
El Consejo de Administración de 
esta Sociedad, convoca a los accio-
nistas de la misma, a Junta general 
ordinaria que se celebrará el día 4 
de Junio próximo a las diez de la 
mañana, en el domicilio social, Tin-
tes, 10, para someter a su examen y 
aprobación la Memoria e inventario-
balance de su primer ejercicio so-
cial 1.° de Julio de 1933 al 31 de 
Marzo de 1934, 
Aliaga, 19 de Mayo de 1934.-El 
Presidente del Consejo de Adminis-
tración, Gabriel Iñigo. 
t e n 
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L A B E C E R R A D A DEL 
Señalamiento de pagos: 
Diputación provincial, 1.620'00 
Ayuntamiento de Teruel, 1.880'39I 
Idem de Ojos Negros, 40'10, 
Señor administrador de Correos, 
34*10. 
Señor jefe de la Prisión. 1 7 5 ' 0 0 . 
Don Adolfo Molina, 199,50. 
D I P U T A C I O N 
El Ayuntamiento de Valdeltormo 
ingresó en arcas provinciales, por el 
concepto de cédulas personales, la 
cantidad de 478'13 pesetas. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento.—Isidro Tío Blasco, 
hijo de Modesto y Juliana. 
Defunción. — Antonio Teófilo Sán-
chez Martín, de dos meses de edad, 
a consecuencia de enteritis infantil, 
Plaza Mayor, 11. 
COMISARIA DE VIGILANCIA 
Ha pasado al Juzgado una denun-
cia presentada por la vecina Eme-
renciana Civera contra Ramón Gra-
cia por insultos en la vía pública. 
Macario Crespo Cebrián 
GESTOR ADMINISTRATIVO COLEGIADO 
Representación de Ayuntamientos y Empresas 
particulares. —Obtención de toda clase de certi-
ficaciones.-Tramitación de Fianzas y demás 
asuntos en general de las dependencias del Es-
tado, Provincia y Municipio. —Liquidación y pa-
go del Impuesto de Derechos Reales de heren-
cias, contratos y documentos privados. 
DESPACHO: 
Ramón y Caja!, 20.-1.° TERUEL 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C fl., La Voz de su 
flmo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas HLFfl para coser y bordar. 
l E X P O S i i o c m í Y^ YIEWA 
Teléfono 131 
: PASADO DOMINGO : 
Con una buena entrada, en la pla-
za de madera del señor Favila tuvo 
lugar anteaytr la primera de las no-
villadas, mejor dicho becerradas, 
que nos tiene anunciadas. 
El tiempo estaba inseguro y por 
fin no quiso aguarnos, un tanto 
más. la fiesta. 
Y vamos allá. Pero vamos con ra-
pidez, con más rapidez de la que 
emplearon los novillos de Santos, 
animales innobles e impropios de 
las figuras que iban, y mal que Ies 
píese fueron, a ser sus verdugos. 
Lázaro Obón.—En su primero lan-
ceó valiente para terminar con una 
media verónica que se aplaudió y 
que no llegó a tener mayor efecto 
porque el toro se aplomó. 
Tomó las banderillas que hubo de 
dt jar al peonaje y después con la 
muleta dió unos pases de cualquier 
manera y haciendo ver como que 
quería hacer algo, que no le salió, 
claro está, a no ser varios achucho-
nes. Se deshizo del bicho con una 
estocada baja. (Palmas). 
A su segnndo toro, con bastante 
nervio y el mejor en carnes, dióle 
Lázaro varios lances de capa que se 
aplaudieron. Como se prestaba para 
banderillas, Obón quiso hacérselo 
pero únicamente logró colocar dos 
medios pares citando bien, eso sí. 
Con la muleta empieza su faena 
por bajo a fin de levantar al bicho 
la cabeza; como el animal sigue ner-
vioso, hay desarme y Lázaro se cor-
ta con el estoque en la mano iz-
quierda. Anotamos un buen pase 
por alto y Obón entra a matar con 
un pinchazo sin soltar el estoque. 
Vuelve, cobrando una entera que 
hace tumbarse al novillo pero el 
puntillero lo levanta y tenemos va-
rios pinchazos del matador, inten-
tos, sustos y por fin muerte del bi-
cho, pasando Lázaro a la enferme-
ría. 
Niño de la Estrella.-Era el blan-
co de la afición turolense. Puede 
decirse fué él quien llevó al público 
y por eso éste, el público, pegó con-
tra él al no verle cuanto esperaba. 
El lote que le tocó resultó el peor. 
Dos novillos ya resabiados desde el 
enchiqueramiento-. dos bueye3i ^ 
gamos así. 
En su primero, el Niño quiS0 Co 
menzar bien pero el novillo, tç' 
nía suelta la cabeza, no quiso 
der cuentas con nuestro pai3ano £¡ 
peonaje trabajó bien y el de la £8. 
trella comenzó una faena reposa^ 
' con pases de pitón a pitón a ver si 
conseguía algo de lo que no vela 
pero fué imposible y una vez cua^  
drado el novillo cobró una estocada 
bastante baja y con un pincha 
deshizo del bicho. se 
E l segundo suyo fué, si cabe.p. 
todavía. Se empeñó en laniej* 
pero el bicho se quedaba, lleya d0 
de cabeza al peonaje. Tomó \. 0 
leta y por la cara, como los bu^ 
para hacerse con el novillo sacán^ 
lo de tablas hasta el centro, lo toieó 
valiente, imponiéndose coinu ej0 
como un novillero que sabe m !^ 
dar. Y corno el público no supo p^ . 
ner voluntad en esos muletazos di 
los inteligentes, ni apreciar los lan-
ces que al tercero había dado, ni' 
en una palabra, vió cómo entró a 
matar a este novillo, si bien se le(ué 
un poco la mano, nuestro paisano, 
ese que por más que se diga tiene 
bien demostrado su valer y ojalá 
llegue a donde merece, terminó co-
brando media estocada que produjo 
derrame. 
En resumen, diremos que Lázaro 
puso mucha voluntad pero que el 
Niño de la Estrella tuvo destellos de 
lo que es: U n novillero de primera 
categoría, del que esperamos, ante 
sus paisanos, un desquite el día 31 
del actual toreando con Paco Ber-
nal. 
El sobresaliente Andrés Traver 
«Saro» no llegó a actuar. iSl lo ve-
mos el 31! 
Y nada más, señores, hemos co-
menzado medianamente; a w \a 
segunda si hay más enemigo, tni& 
novillos. 
Además, para terminar estos jui-
cios no hay que olvidar tampoco la 
plaza. Eso no es propio de estos 
festejos. No hay ruedo, ni barrera, 
no queda ná. 
Zoquetttlo 
H ll de un reloj de 
a l l d Z g O púbera. La per-
sona que lo haya perdido puede pa-
sar a recogerlo en la Administra-
ción de este diario. 
Ramón y Cajal, 19 
Bloque Agrario Turolense 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas del 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reforma Agraria.—Revisión de Rentas.—Organización Agraria.—Consíllución de Asociaciont s de propiefa 
rios, Arrendatarios y Obreros agrícolas.—Rescate de bienes comunales.—Alojamientos.—Fronteras munici-
pales.—Legislación del trabajo en el campo.—Intensifi. ación de cultivos.—Consultas.—1 fi m e s y reclama-
ciones en ceñiros ofidflkf en cuestiores relacionadas con la Agricultura 
OíiÉaj del toíaííadfl: hpnft. ll-IDHEL-iprHi ü 11 U É pttÉ para ta aladOI al Bloque Agrario Turolense 
por excelencia de 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el tn$o mismo, 
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Rectifican los señores Calvo 
Sotelo y Prieto 
Vilialonga, Cambó, Barcia y Marracó intervie-
nen en el debate 
Un gestor azañista denunciado por venta de una credencial 
de enfermero 
la Federación de Trabajadores de la Tierra 
anuncia ia huelga de campesinos 
Madrid.-Anoche se celebró un 
banquete organizado por el grupo 
cultural denominado «Acción Espa-
ñola» en honor de los señores Calvo 
Sotelo y Yanguas. 
Al acto concurrieron 1.200 comen-
sales. 
Se leyeron numerosas adhesiones. 
Ofreció el homenaje el diputado 
de Renovación Española / catedrá-
tico Saiz Rodríguez, 
Hablaron los señores Pradera, 
Goicoechea, Maeztu y Yanguas Mes-
sias. 
En último término hizo uso de la 
palabra el señor Calvo Sotelo para 
agradecer el homenaje. 
Afirmó en su discurso que las ac-
tuales Cortes han conseguido muy 
poco si se compara lo alcanzado con 
la grandeza de la victoria electoral. 
Dijo que dejando a un lado la 
amnistía y la insignificante compen-
sación de la llamada Ley de Haberes 
del Clero, todavía nada han alcan-
zado las derechas. 
Agregó que es preciso mantener 
a toda costa la unidad de España. 
Dedicó un recuerdo al cardenal 
Segura, al general Sanjurjo y a do-
fia Beatriz y doña Cristina de Bor-
bón.-
Aludió a la falta de confianza de 
los altos poderes que quisieron 
menguar los beneficios de la Ley de 
Amnistía y no se opusieron en cam-
bio a la Ley de Congregaciones Re-
ligiosas. 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos. 
DIMISION DE UN DI-
aplicado a las familias de los guar-
dias muertos y a los heridos y a los 
paisanos que cooperaron con la 
fuerza pública para sofocar el citado 
movimiento revolucionario. 
UNA BANDERA FASCISTA 
Madrid.—Ayer domingo fué des-
cubierta en el Viaducto una bande-
ra con dos inscripciones que de-
cían: «¡Viva el fascio! Viva España!» 
Loe bomberos procedieron a reti-
rar la enseñanza. 
EL ATRACO DEL DIA 
Madrid. —Esta madrugada fueron 
atracados dos súbditos noruegos. 
La Policía, después de una acci-
dentada persecución de los atraca-
dores, logró detenerlos, 
Se trata de individuos fichados 
como maleantes por la Policía de 
Barcelona. 
DOS ATENTADOS 
TERRORISTAS 
RECTOR GENERAL 
Madrid.—Ha presentado la dimi-
sión de su cargo el director general 
del Timbre, don Emilio González, 
por seguir afecto a la política del 
señor Martínez Barrio. 
MINISTROS QUE RE-
GgESAN A MADRID 
Madrid,—Procedente de Valencia 
^regresado a Madrid el jefe del 
G,Jlerno, señor Samper. 
lambién regresó, procedente del 
0^rufia- el ministro de Estado, se-i 
fi°r Pita Romero. ' 
'ífüalmente regresó a esta capital; 
^ ministro de Comunicaciones, se-; 
0r Cid, después de tomar parte | 
en constitución del Partido Agra-1 
ri0 Español de la provincia de Ali-
fante. 
El domingo regresó de Valencia 
el Ministro de Industria, señor Iran-
20. 
EÍ¿225I5_PE UNA 
USUSCRIPCION : • 
Madrid.-En la calle de Blasco 
Ibáñez hizo explosión una potente 
bomba colocada ante el domicilio 
de Honorin o Mompó, patrono ta-
xista, al que hace días le quemaron 
dos coches. 
La explosión causó gran alarma y 
daños de consideración en los edi-
ficios inmediatos. 
En la calle de San Gregorio hizo 
explosión otra bomba ante una tien-
da de metales. 
La explosión causó algunos da-
ños, 
EL MINISTRO DE AGRI-
CULTURA EN PARIS 
Madrid.-El ministro de Agricul-
tura y el subsecretario de dicho de-
partamento comunican su llegada a 
París para visitar la Feria de Mues-
tras. 
Fueron recibidos por la delega-
ción española en dicha feria. 
En el pabellón de España fueron 
obsequiados con un banquete. 
LA COSECHA ¿NO 
: ES YA SAGRADA : 
h Madrid.-El subsecretario de Go-
rieor"ación. al recibir hoy a los pe-
aistas. les dijo que se han reinte-
Madrid.-La Federación de Tra-
bajadores de la Tierra, afecta a la 
U, G. T. ha anunciado en toda la 
Mancha la huelga general de obre-
ros campesinos para el día 5 de Ju-
nio. 
En dicha comarca han circulado 
profusamente unas hojas en las que 
que anuncia que se impedirá la re-
anuncia que se impedirá la recogida 
de la cosecha. 
EN LA fPRESIDENCIA 
Srado ya al trabajo los mineros as-. - — ^..oaj( 
Jlanos que estaban en huelga, 
j 1 e6o facilitó a los informadores 
del 3 Prensa una nota explicativa 
reparto de las cantidades que se 
a faaU 0n Por suscripción pública 
vor de las fuerzas que combatie-
4 p. movimiento revolucionario 
Au'ciembre último. 
a Guardia civil le han corres-
Andido 76.900 pesetas. 
Jc>s Carabineros. 20.125. 
cuerpo de Vigilancia, 14 576. 
de Seguridad y Asalto. 158.250. 
Qued a un remanente que será 
; DEL CONSEJO : 
Madrid. —El señor Samper acom-
pañó al Presidente de la Repdblica 
señor Alcalá Zamora a la reunión 
de la Junta permanente de Estado. 
Después, en la Presidencia del 
Consejo, recibió a una Comisión de 
empresas periodísticas que fué a 
hablarle del proyecto sobre el pre-
cio de venta de los periódicos. 
Más tarde le visitó el embajador 
de España en los Estados Unidos. 
DE METALURGICOS 
SIGUELA HUELGA 
Madrid. —Al comenzar la semana ' 
continúa en el mismo estado la 
DEL EXTRANJERO 
Un formidable incendio destru-
ye los mataderos de Chicago 
Abolición del sufragio universal inorgáni-
co en Bulgaria 
MUCHOS HERIDOS 
S o f í a . - E l nuevo Gobierno ha CINCO MUERTOS Y 
nombrado ya los alcaldes y los go-
bernadoree. 
Estos tienen plenos poderes. 
Ha quedado abolido el sistema de 
elección por sufragio universal inor-
gánico. 
MIL QUINIENTAS PER-
SONAS HERIDAS EN 
UN INGENDIO • 
Chicago, —Un formidable incen-
dio ha destruido los mataderos de 
la ciudad y 20 casas contiguas. 
En el siniestro han perecido tres 
bomberos. 
El número de personas heridas se 
eleva a más de 1.500, 
Se cree que el siniestro ha sido 
provocado intencionadamente por 
motivos sociales. 
INTERESE ESPAÑO-
: LES EN FRANCIA : 
París. —Esta noche han llegado el 
ministro y el subsecretario de Agaí-
cultuaa de España, que vienen a 
inaugunr el pabelló español en la 
Feria de París. 
Los comerciantes españoles de 
París piensan conversar con el se-
ñor Del Río acerca de las amenazas 
que pesan sobre la exportación es-
pañola. 
Piensa hacer presente el hecho de 
que hace poco se firmó un tratado 
francoespañol, en el que se compro-
mete España fijar contingentes para 
algunos productos franceses. 
Estos contingentes no han sido 
determinados todavía. 
En la Cámara de Comercio Espa-
ñola se tiene la impresión de que 
tal proceder causa general extrañe-
za en el Ministerio francés de Co-
mercio. 
Por otra parte, consultas telegrá-
ficas que desde aquí se hacen a Ma-
drid, tardan a veces nueve o diez 
días en ser contestadas. 
Se asegura también que el minis-
tro francés de Agricultura, que ha 
ido a recibir al español a la estación 
piensa conversar con este acerca de 
la posibilidad de exportar trigo a 
España, pues la cosecha francesa he 
sido este año excepcionalmente 
abundante. 
Jalisco (Méjico). —Durante un ro-
deo, varios espectadores que esta-
ban embriagados produjeron un 
motín al disparar sus pistolas, re-
gistrándose más de 500 disparos. 
A consecuencia del tiroteo han 
resultado cinco espectadores muer-
tos y otros muchos heridos, entre 
los cuales figuran varias mujeres y 
niños. 
PAGO DE INTERESES 
Buenos Aires.—El Gobierno ar-
gentino ha enviado a su embajador 
en Madrid la suma de 1,560,000, pe-
setas para el pago de los intereses 
de la Deuda Exterior. 
UN INCENDIO DES-
TRUYE DOS MANZA-
Queda constituido en Alicante 
el Partido Agrario Español 
Discursos de los señores Cid y Martínez 
de Velasco 
Trágico accidente automovilísíico en Logroño 
Resultan varios muertos y otros heridos 
graves 
: NAS DE CASAS : 
Newbury (Massachussett). — Un 
importante incendio que ha estalla-
do en una manifactura de calzado 
se ha extendido a varias casas de 
una barriada obrera. 
Después de varias horas de peno-
sos esfuerzos, los bomberos han 
conseguido dominarlas llamas, que 
amenazaban ya los almacenas del 
muelle, 
A pesar de todos los esfuerzos 
realizados para sofocar el incendio 
se declaró esta mañana, el siniestro 
no ha podido ser dominado toda-
vía. 
Hasta ahora las llamas han des-
truido dos manzanas de casas y el 
ncendio continúa. 
Se ignora si hay víctimas, 
SE DESCUBRE UNA PE-
LIGROSA ORGANIZA-
i CION ANARQUISTA : 
Varsòvia. —La policía ha descu-
bierto una organización anarquista 
y ha detenido a una veintena de per-
sonas. 
Por los documentos de que se ha 
incautado se ha averiguado que 
planeaba una acción en gran escala 
contra el Estado, 
Es la primera vez que se descu-
bren organizaciones anarquistas en 
Polonia después de la guerra. 
Logroño, —Cerca del pueblo de 
San Asensio una camioneta chocó 
con un coche de turismo. 
El coche volcó incendiándose. 
Resultaron muertas del accidente 
las siguientes personas: 
El chófer de la camioneta que se 
incruto el volante en el pecho, 
Gerardo Vélez, empresario de la 
plaza de toros de Logroño, 
El chófer del coche, Jesús Val, que 
pereció carbonizado, 
Claudio Torralba, gerente de la 
plaza de toros, 
¡ Resultaron heridos, dos niños hi-
jos de Vélez, el empleado del Banco 
Hispano-Americano Ramiro Fer-
nández y el ayudante del chófer de 
la camioneta Luis Menéndez. 
La catástrofe ha causado gran im-
I presión y general sentimiento pues 
i las víctimas eran personas muy co-
nocidas y estimadas en esta capital, 
í ... . . . ,. ' " ' 
SE SUSPENDE LA VISTA DE 
LA CAUSA POR LOS SUCE-< 
': SOS DE CASAS VIEJAS ; 
i -
1 Cádiz;—Por no haber compareci-
do varios jurados se ha suspendido 
. la vista de la causa instruida contra 
! el capitán Rojas por los sucesos de 
, Casas Viejas. 
j En la Audiencia se habían adop-
tado grandes precauciones. 
El capitán Rojas se presentó de 
uniforme de artillería y lucía varias 
condecoraciones. 
No se registraron incidentes du-
rante el traslado del capitán Rojas 
desde el castillp de Santa Catalina 
a la Audiencia ni a su regreso al 
castillo. 
CONSTITUCION DEL 
huelga de los obreros metalúrgicos 
madrileños. 
Hoy se han cumplido los 73 días 
de paro en dicho ramo de la pro-
ducción, 
LA SEMANA PAR-
: LAMENTARIA : 
Madrid,—La semana parlamenta-
ria que mañana empieza promete 
tener gran interés. 
Continuará el debate sobre políti-
ca económica, iniciado con motivo 
de la proposición incidental del 
señor Calvo Sotelo. 
Después de rectificar éste y el se-
ñor Prieto, intervendrán: Vilialon-
ga, por la CEDA, Cambó por la Lli-
ga, Barcia, por la Izquierda Repu-
blicana, y Marracó, por el Gobier-
no. 
El señor Prieto ha regresado de 
Bilbao indispuesto y guarda cama, 
por lo cual se ignora si mañana 
martes asistirá a la Cámara. 
EL PARTIDO RADI-
CAL DEMOCRATA 
Madrid. - En el Teatto María Gue-
rrero se celebrará en breve una 
asamblea para dejar constituido el 
nuevo partido radical - demócrata 
que acaudilla el señor Martínez Ba-
rrio. 
EL .NACIONAL 
REPUBLICANO 
Madrid.-El sábado próximo pa-
sado quedó constituido el partido 
nacional-republicano que acaudilla 
el señor Sánchez Román, 
NUEVO ESTILO Y 
PARTIDO AGRARIO 
EN AILCANTE 
: NUEVA ETICA : 
Madrid. - La Comisión Gestora 
de esta Diputación provinvial ha en-
tregado al Juzgado de guardia una 
denuncia contra el gestor azañista 
señor Coca, al que acusa de haber 
vendido una credencial de enferme-
ro del Hospital por 600 pesetas. 
EL NUEVO INSPECTOR GE-
NERAL DE CARABINEROS 
Madrid.-El general Cabanellas. 
recientemente nombrado inspector 
general de Carabineros, se ha pose-
sionado de su cargo. 
Alicante.-Ayer domingollegaron 
procedentes de Madrid los señores 
Cid, Martínez de Velasco, Royo Vi-
llanová. Igual y otros diputados 
agrarios para asistir a la constitu-
ción del comité provincial del parti-
do Agrario Español, en Alicante. 
Después del acto fueronobsequia-
dos con un banquete al que asistie-
ron numerosísimos comensales en-
tre ellos destacadas personalidades 
alicantinas adheridas al partido 
agrario, 
A los postres hablaron entre otros 
el ministro de Comunicaciones se-
ñor Cid que contestando a lo dicho 
por un periódico local dijo que los 
agrarios no vienen a pescar en río 
revueito y que muy pronto el parti-
do Agrario Español será una de las 
organizaciones más importantes de 
España y tendrá a su cargo la de-
fensa de los intereses nacionalas, 
Martínez de Velasco contestó en 
su discurso a unas manifestaciones 
j hechas por la mañana por el señor 
Azaña y dijo que los agrarios no 
son personajillos sino patriotas que 
en todo tiempo han sabido y sabrán 
cumplir con su deber. • 
Todos los oradores fueron muy 
aplaudidos, 
AMPLIA AMMISTIA 
Montevideo. —Se anuncia que ha 
sido decretada una amplia amnistía, 
que comprende la totalidad de los 
presos políticos, levanta las órpenes 
de deportación y permite el regreso 
de los políticos desterrados y expa-
triados. 
LOS TRABAJADORES 
NO QUIEREN DEJAR-
SE ENGAÑAR 
Sevilla, — El partido comunista y 
la Unión Local de Sindicatos han 
publicado un manifiesto muy vio-
lento, combatiendo la iniciativa so-
cialista de constituir una alianza 
obrera. 
Afirman que esta alianza es una 
patraña de los socialistas, especial-
mente de Largo Caballero, para vol-
ver a engañar a los trabajadores, 
LOS AVIADORES PORTU-
GUESES EN GUADALAJARA 
Guadalajara,— Esta mañana lle-
garon los aviadores portugueses, 
acompañados del comandante Arias 
Salgado, que representaba al direc-
tor de la Aeronáutica civil. 
Los portugueses visitaron la esta-
ción aerostática, recorriendo las de-
pendencias de la misma y presen-
ciando diversas operaciones. 
También visitaran la fábrica de 
aviones La Hispano, a cuyos direc-
tivos hicieron calurosos elogios los 
aviadores portugueses, 
NO HA DIMITIDO 
Sevilla, —El gobernador ha nega-
do que haya presentado la dimisión 
y dijo que esta semana marchará a 
Madrid, 
Le preguntaron si iba con billete 
de ida y vuelta, 'y contestó que no 
podía asegurarlo, 
UNA DIMISION 
Cádiz, —El gobernador civil mani-
festó a los periodistas que ha pre-
sentado la dimisión, porque se solif 
dariza con la política de Martínez 
Barrio. 
Añadió que tan pronto como se 
nombre el sustituto cesará en sus 
funciones, 
I N C E N D I O 
Zamora,—A consecuencia de un 
cortacircuito se declaró un incendio 
en un bazar, propiedad de Jacinto 
González, sito en la calle de San 
Ignacio, y que fué inaugurado re-
cientemente. 
Los bomberos sofocaron el fuego 
tras grandes trabajos. 
Las pérdidas en géneros son im-
portantísimas. 
UN MODELO DE AD-
: MINISTRA CION : 
Badajoz.-Ha quedado formado 
el pliego de cargos contra el Ayun-
tamiento de La Coronada, en el que 
se afirma que no hay liquidación 
del presupuesto desde 1931. 
Se utiliza el repartimiento de uti-
lidades, sin que en cambio se recau-
den arbitrios por consumo de alco-
holes, puestos en la calle, etc. 
El cuadro de Beneficencia muni-
cipal sanitaria está ilegalmente con-
feccionado. 
En el recargo de la décima sobre 
contribución para combatir el paro 
sólo hay una partida de ingresos 
contabilizada el 15 de Abril de 1932 
y desde entonces no consta ningún 
asiento oficial. 
Han sido malversadas 29.229 pe-
setas, de las cuales 2.822 correspon-
den a viajes cuya inutiüdad aparece 
ciara, 
A los funcionarios municipales se 
adeudan 14^ 87 pesetas,- al farma-
S1?0-}^ a la Compañía de electricidad, 6.846. 
También han incurrido la Corpo-
PieYaricación' malversa-ción y falsedad. 
.n^^!100011"^163^6 son in-
compatibles para el desempeño del 
cargo. 
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STAL 
En la campaña de insidias y reti-
cencias injuriosas que lanzan contra 
el Gobierno para presentarle como 
inctirso en inmoralidad administra-
tiva, coinciden los periódicos voce-
ros del socialismo y del llamado re-
publicanismo conservador. 
E l motivo o el pretexto es lo de la 
importación del maiz y exportación 
de arroz, esto es, el negocio que [al-
gunas entidades se propusieron ha-
cer y que el Gobierno, enterado de 
ello, lustró con rápidas y enérgicas 
resoluciones. S i por parte de algu-
nas representaciones oficiales hubo 
descuido y negligencia, que no caen 
dentro de la punibilidad, esas negli-
gencias y descuidos han sido paga-
dos con la moneda en que tales he-
chos deben pagarse, a saber, con 
moneda de dimisión. El negocio no 
se realizó y ni directa ni indirecta-
mente han granjeado prejuicio los 
intereses de la comunidad. 
¿Han sucedido siempre las cosas 
así? Desgraciadamente, no. E l ne-
gocio de la importación de trigos 
en los días del abominable gobierno 
de conjunción republicano-socialis-
ta no fué fustrado, ni siquiera difi-
cultado por éste. Perdió el país en-
tonces, y no se perdieron para to-
dos los bolsillos y así se dijo incluso 
en las plazas públicas—v sobre ello 
se promovió una querella que está 
paralizada—muchos millones, sin 
que la sensiblidad socialista, ni la 
conservadora experimentaran el me-
nor escalofrío. Reconozcamos que 
no es plato de gusto y que desde 
luego padece un Gobierno si bajo 
su gestión, aunque sin su anuencia 
y desde luego con su vituperio, se 
planea y trata de llevar a cabo un 
negocio, que a la postre aquél impi 
de y lustra por completo, Pero si 
esto es así ¿qué no se podrá pensar 
y creer de un Gobierno bajo el cual 
se realiza un peculado tan escanda 
loso como el de la importanción de 
trigo susodicha, a que aludió tan 
concretamente en su conferencia del 
Teatro Victoria el ministro de Co-
municaciones, señor Cid? 
Si lo que no se ha hecho, consti-
tuye una sombra a juicio de los in-
sidiosos y reticentes, lo que enton-
ces se hizo es una mancha que con 
nada se puede borrar y que afecta 
de lleno a los ministros republica-
nos y socialistas del bienio, 
¡Ah! y conste que el honor de ha 
ber evitado el negocio de ahora le 
vantando la liebre, no corresponde 
únicamente, ni aun principalmente, 
al señor Prieto: antes que él habla-
ron para denunciarlo los diputados 
católicos señores García Guirrajo y 
Hueso, 
T. 
P E Q ES "Mujer y madre 
¡Humana impotencia! He visto 
caer a un niño a pesar de haberme 
precipitado a impedirlo y he com-
prendido entonces más que nunca 
,e nada puede nuestra humana 
flaqueza, nuestra irrisoria fuerza, 
nuestra fementida influencia, por-
que nos empeñamos en pretender ir 
deteniendo los acontecimientos en 
lugar de dejar de provocarlos me-
diante la eliminación de los obstá-
culos. S i no queremos evitar el tro-
pezón, ¿cómo, desdichados de nos-
otros, habremos de poder evitar la 
caída?,,, 
* * * 
El indiferente es un ser mítico: 
no existe. En cualquier orden, en el 
moral, en el político, en el religio-
so, el que se dice indiferente es un 
enemigo de aquel orden. Un enemi-
go que usa como un comodín esa 
explicación de su neismo para aho-
rrarse otras definiciones que no al-
canzan porque nunca se ha ocupado 
de examinar la verdad de aquello 
que niega tan indirectamente. La in-
diferencia, de existir, no sería «una 
disposición del ánimo en que no se 
siente inclinación ni repugnancia a 
una cosa», sino otro mal mayor muy 
semejante a «pereza en la voluntad 
y en la inteligencia». 
• * * 
iPalabras, palabras!,,. He aquí la 
turbamulta en cuya algarabía y con-
fusión se pierden las mejores volun-
tades. Yo alguna vez he pensado si 
no será la lengua un obstáculo para 
la ejecución de las empresas y me 
he fijado en que tanto más abundan 
los desengaños cuanto más se han 
prodigado las promesas, como si la 
palabra fuera, no más, que el entu-
siasmo escapado por una válvula 
natural que, puestos a decir, tiene 
otros mejores usos,,, 
# * * 
Hay aforismos, expresiones, re-
franes que son nuestra vergüenza 
que los pronunciamos a menudo 
como justificación ya de una flaque 
za, ya de una sobra o defecto, acu-
sándonos en lugar de justificarnos. 
Y, si no, díganos el lector: ¿Es o nó 
un contradiós y una villanía que 
haya «en casa del herrero sartén de 
palo?...» 
* » » 
Si discuten dos de las cosas del 
cielo, y el uno afirma y el otro nie-
ga, y el que niega dice al que afirma 
que quiere que no se equivoque; y 
el que afirma contesta que nó; por-
que si no el que niega se perdería, 
¿cuál de los dos es el más insensa-
to?... 
M. Pamplona y Blasco 
La Junta de la Confederación de 
Mujeres Católicas de España que 
preside la señora doña María Salas 
de Jiménez, acaba de publicar su 
primera hoja con un acierto y 
oportunidad grandes. 
las miradas? Seguramente llama la 
atención su desnudez; y más seguro 
que sea incentivo de tentación o de 
pecado. Porque eso son las que se 
una bañan sin decoro públicamente: ins-
trumentos del enemigo de las almas 
Lleva el título con que he querido para turbarlas con el escándalo o 
encabezar estas líneas, pues he de para corroerlas por la pasión». ¿Es-
dedicarlas hoy a glosar lo que en tá claro? ¿Tiene motivos la hoja pa-
esa primera hoja se dice a las ma- ra hablar así? Habrá quizá quienes 
dres para quienes es el llamamiento tachen de duras, de severas las pa-
que desde esa hoja se les hace, | labras... Las que así juzguen o caen 
Integrada la nueva junta por per- ( en escándalos farisaicos o están ale-
sonas de valía y de trabajo, que tie- jadas de la realidad. Porque la rea-
nen la mayoría de ellas al menos, ^ ü^ad exige esta censura y mucha 
un historial fecundo en la acción máS i ¿Será preciso trazar.cuadrog 
católica femenina y singularmente, escenas, libertades que todos pre-
su presidenta. Se ve que quieren | senciamos o que nos cuentan y que 
trabajar y trabajar prácticamente; demuestran bien a las claras a qué 
ancho campo tienen para ello y mu - ¡ grad0 de,,, «tolerancia», de falta de 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Se V e r i u C I I ro7, de la ca-
lle Arreñales y tres pajares cerca de 
la misma. 
Razón: Alforja, 21, 
Podrá usted adquirirla de su propiedad y en su misma fin-
ca, si ésta reúne.alguna de las varias cualidades propicias 
para ello EDUARDO RUIZf constructor 
informará a usted en sus oficinas de V A L E N C I A . C, de Játíva, n.0 16 
cho espera la acción católica feme-
nina de su actuación. 
Llevadas a sus «cargos», que co-
mo sucede siempre serán «cargas», 
por obediencia a la Iglesia, no les 
ha de faltar la ayuda y la protección 
del cielo para que cuanto hagan sea 
de gloria de Dios y en bien de la 
causa que a todas tan hondamente 
nos preocupa y tantos intereses sa-
grados encierra. 
En cuanto a las dos ilustres presi-
dentas que fueron de la Unión de 
Damas del Sagrado Corazón una, 
la marquesa de Unzá del Valle, y de 
la Acción Católica de la Mujer otra, 
la condesa de Gavia, el nombra-
miento de miembros de honor de 
la naciente Confederación es una 
distinción merecida, puesto que 
ellas llevaron al frente de las dos 
Asociaciones nacionales, el peso y 
la responsabilidad de ambas: Aquel 
que paga hasta un vaso de agua da-
do en su nombre les pagará con 
creces en el día de la eterna recom-
pensa y la acción católica femenina 
española no olvidará sus nombres. 
Volvamos a la hoja «Mujer y Ma-
dre». 
A l comenzar dice así: «Por Dios 
y por la Patria colabora con nos-
otros en la labor de moralizar: «La 
juventud—las playas, los espectácu-
los—el ambiente,..» Y añade: «Dios 
al hacerte madre, te elevó a la mi-
sión de educadora, pero te pedirá 
cuenta de lo que has hecho y de lo 
que has dejado de hacer..,» 
Los principios prometen ¿no es 
eso? Cuánto hay encerrado ya en 
esos renglones... Por Dios y por la 
Patria le piden a las madres su co-
laboración... ¿La podrán negar?¿Pa-
ra qué esa colaboración? Para mo-
ralizar a la juventud. ¿Negará nadie 
la necesidad urgente que tenemos 
de que se haga esa moralización 
que acabe con el desenfreno espan-
la casa núme- toso que es una de las llagas pesti-
lentes que están marchitando las 
flores de la pureza y encenagando 
la juventud del mundo entero? ¿En 
dónde? En las playas... Más adelan-
te la hoja tiene párrafos que detallan 
este sector y pregunta a las madres-
«¿Dime, no te sonrojaría el que tu 
hija cubierta solo con maillot, reci-
biese en tu casa las visitas? ¿Por 
qué no te sonroja que eso suceda 
en la playa, y en ella alterne con los 
muchachos y se tumbe a tomar ba-
! ños de sol y esté expuesta a todas 
Necro lóg icas 
Conforme anunciamos, el domin-
go tuvo lugar la conducción a la úl-
tima morada de los restos del que en 
vida se llamó don José Monterde 
Portea (q. e. p. d.). 
El acto fué presidido por el Ayun-
tamiento en corporación. E l féretro 
fué conducido en hombros de los 
camilleros de Cruz Roja, de cuya co-
misión era presidente y la cual en-
vió una preciosa corona. 
Tanto a este acto como al funeral 
celebrado ayer, asistió un nutrido 
público que puso de manifiesto el 
sentimiento que esta muerte ha cau-
sado entre nosotros. 
Renovamos al excelentísimo señor 
Obispo, hermanos y demás familia 
nuestra condolencia por esta pér-
dida. 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
recato, de desenvoltura se ha llega-
do hoy? No hace falta. Nadie los ig-J 
nora y quien se indigna porque se 
llame al corazón de las madres, a 
las conciencias de las madres, tan 
dormidas muchas de ellas para que 
despierten y cumplan su deber, dan 
pruebas de,,, que incentan y mere-
cen estas frases y otras más duras 
aún. 
Por Dios y por la Patria, pide la 
Junta de la Confederación de Muje-
res Católicas de España, a las ma-
dres que colaboren con ella en mo-
ralizar a la juventud en el sector es-
pectáculos, y dice: «Modas, suges-
tiones, espectáculos, lecturas, ex-
cursiones con amigas y amigos todo 
atenta contra el pudor,,,» Parece 
una conjura. ¿Es lícito que los hijos 
de la Iglesia cooperemos y nos con-
virtamos en instrumentos ciegos de 
los enemigos de Jesucristo? 
Repetimos la pregunta: ¿Exagera 
la hoja? ¿Dónde se ha refugiado el 
pudor femenino de nuestros días? 
Está tan escondido que a ejemplo 
de Diógenes que buscaba un hom-
bre, vamos a tener que ir armadas 
de una linterna buscando'por todas 
partes el pudor, la pureza, la mo-
destia, ¡la dignidad femenina! que 
estas modas y estas costumbres y 
estos desenfrenos han arrojado de 
las familias, de los hogares, y han 
arrancado de las sienes de la juven-
tud que debiera engalanarse con 
ellas y mirarlas como su mejor te-
soro. 
La hoja termina así, «Mujer... Ma-
dre... Si eres cristiana, si amas 
Dios y a tu Patria, ayúdanos a mo-
ralizar el ambiente. No necesitamos 
decirte más para que te des cuenta 
del propósito que nos guía».., 
«No te pedímos dinero... Te pedi-
mos una resistencia enérgica contra 
la inmoralidad: te pedimos sensatez, 
conocimiento de lo más elemental 
que debe de saber un cristiano para 
no ofender a Dios... Si nos obstina-
mos en seguir derroteros opuestos 
al camino del bien, no esperemos 
que el Cielo nos ampare en tantas | 
calamidades como pesan sobre les 
familias y sobre la Patria... 
Ya lo oyes mujer... madre... que 
leas estos renglones... S i eres cris-1 
tiana... ¡y sí que lo eres!, coopera a ' 
lo que este grupo de mujeres que lo • 
son te piden. ¡Puedes hacer tanto si 
realmente quieres! ¿y no querrás 
cuando son Dios y la Patria los que | 
lo demandan... y es la virtud, el pu-
dor, la pureza de tus hijas quienes 
están en juego? i 
En cuanto a las que integran la 
Confederación un aplauso por la va-
lentía con que salen al palenque. Es 
un presagio de que no cejarán en sus 
campañas de una importancia capi-
talísima en estos tiempos... también 
a ellas les han pedido Dios y la Pa-
tria el sacrificio de su actuación. 
Sin vacilar se han colocado en sus 
puestos... Dios y la Patria se lo agra-
decerán. 
María de Echarri 
En la ciudad de las flores, en la 
cual estaba sometido a un régimen 
médico, entregó su alma al Señor 
don Lorenzo Muñoz Civera, acredi-
tadísimo industrial de esta plaza. 
Era don Lorenzo una de esas per-
sonas tan activas como enamoradas 
del engrandecimiento de su pueblo 
y por eso tuvo verdadero entusias-
mo por engrandecer su negocio a 
fin de pasear por doquier el escudo 
del pueblo turolense. 
Padre amantísimo y esposo mo-
delo, no ha sabido sobrevivir al fa-
llecimiento de la que fué su fiel 
compañera, recientemiente falle-
cida. 
Ayer tarde llegó su cadáver a esta 
ciudad. En el Viaducto se organizó 
la fúnebre comitiva y tras el coche 
mortuorio en el cual iban los restos 
mortales del finado en rica caja de 
caoba y una monumental corona de 
flores naturales, formó largo acom-
pañamiento. 
A l llegar la carroza ante la que 
fué mansión del señor Muñoz, se 
cantó un responso. 
Poco después, en el sitio de cos-
tumbre, despidióse el duelo y allí 
quedó demostrado el afecto en que 
al finado y familiares se ha guarda-
do siempre entre nosotros. 
Descanse en paz el laborioso y 
cristiano don Lorenzo y reciba su 
desconsolada familia la sincera ex-
presión de nuestro pésame por la 
desgracia que les aflige y que, como 
ayer se vió y hoy confirmará en el 
funeral, tanto sentimiento ha cau-
sado. 
r so 
Ayer mañana ocurrió 
da Cuesta del Carrajete de 
dad un triste suceso qUe C( 
vida al joven de 17 aft0s ^ 
Martín Conejos T 
Formiche Alto. 
Este joven-¡qUe .. 
Teruel muy contento 0 
mera que lo hacía! 
unión de sus padre 
Por 
-1! 
8er la, 
En dicha cuesta se escapé ej 
de su propiedad hacia la Cun Cam 
al intentar detenerlo ret^ ^ a Ï 
pe que le despidió al SÜ^ ^01' 
tando desnucado. 1 
Inmediatamente se ài6 ^ 
triste suceso y la CruzRojujyi J 
al Camposanto el cadáver 4 ^ 
tunado joven a fin de hacetl^ ^  
topsia. 
Omitimos describir el do\otos 
cuadro que en el lugar del 
se desarrolló entre los familiau 
muerto. 
Repaso de asignaturas 
Clases especiales de 
Caligrafía, Contabilidad, 
Taquigrafía, Cálculo, etc. 
Repaso para adultos 
por 
Profesor y Proiesora 
Informes 
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Editorial ACCION.-Teruel 
- DE -
í^lEUMAVTliCOS 
Por máquinas para fabricar c u b ^ 
[portadas de Alemo^J 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
^nuevos, im 
Vea mi grandiosa Exposí^0 
en la Feria Muestrario ^ 
Valencia 
(Del 17 de Mayo al 1.* de Junio) 
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